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ABSTRAK 
Sektor pariwisata di Indonesia saat ini sedang berkembang& terjadi peningkatan 
jumlah wisatawan mancanegara setiap tahunnya.Pemerintah telah melakukan 
berbagai upaya untuk mendukung perkembangan sektor pariwisata, salah satunya 
adalah dalam bidang perhotelan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh sikap kerja terhadap kinerja karyawan front office department di Atria 
Hotel & Conference Gading Serpong. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisa linear regresi sederhana dimana dapat digunakan untuk 
memprediksikan seberapa jauh perubahan nilai variabel independen terhadap 
variabel dependen serta juga dapat menunjukan arah hubungan antara variabel 
independen dan variabel dependen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat 
pengaruh yang signifikan antara sikap kerja dan kinerja karyawan front office 
department di Atria Hotel & Conference Gading Serpong, yaitu sebesar 52,4 % dan 
47,6 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Diantara 
kedua variabel ini juga terdapat sebuah hubungan yang kuat dan positif (0,724) yang 
berarti terjadi hubungan searah antara sikap kerja dengan kinerja karyawan. 
Dimana jika perusahaan dapat lebih menjaga sikap kerja, maka diharapkan kinerja 
karyawan juga meningkat. (F) 
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ABSTRACT 
The tourism sector in Indonesia is growing and an increasing number of foreign 
tourists each year. The Government has made various efforts to support the 
development of the tourism sector, one of which is in the hospitality field. The purpose 
of this study was to determine the influence of work attitude on employee performance 
front office department at Atria Hotel & Conference Gading Serpong. The analysis 
used in this research is the analysis of simple linear regression which can be used to 
predict how far the changes in the value of independent variables on the dependent 
variable and also can show the direction of the relationship between the independent 
variables and the dependent variable. Results from this study showed a significant 
difference between the work attitude and employee performance front office 
department at Atria Hotel & Conference Gading Serpong, which amounted to 52,4 % 
and 47,6 % influenced by other factors not examined in this study. Among these two 
variables there is also a strong and positive relationship (0.724) which means there is 
a relationship between the direction of work attitude with employee performance. 
Wherein if the company can better maintain work attitude, it is expected that the 
employee performance will also increased. (F) 
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